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図 1 　京都橘大学 HP 遠隔授業の受け方



































授業方法の一つとして使っている、See one, Do one, Teach one を基本にしている。
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The traditional teaching method of “see one, do one, teach one” in surgical residency 











2 ．本学は、2020年度の前期の授業は最初に遠隔授業を行い、 5 月12日から対面授業の一部再
開ということが総務部の新型コロナウイルス対策本部から方針として示された。しかし、状況
の変化により 4 月22日には前期の授業は基本的に全て遠隔授業と決定された。また、対面授業










































図 2 　PISA2009~2018 IC010・011 校内外学習活用偏差値の推移





回 日付 内容 期
1 4 /13 自己紹介 第 1 期
2 4 /20 遠隔授業を受ける時に困っていること
3 4 /27 学習ゲーム「たほいや」をやろう
4 5 /11 次週から、動画の作成を予告
5 5 /18 15分で全員を YouTuber にする、チーム分け、β版作成を指示 第 2 期
6 5 /25 β版を見て考える
7 6 / 1 Ver.1 版を見て考える
8 6 / 8 Ver.2 版を見て考える
9 6 /15 完成版チェック、次の課題の間違い探し、漢字学習ゲーム作りの提示
10 6 /22 次の課題の間違い探し、漢字学習ゲーム作りのβ版チェック 第 3 期
11 6 /29 3 回生合同ゼミ　進路学習ガイダンス
12 7 / 6 メイキングの文章のチェック、間違い探しブラッシュアップ
13 7 /13 動画作成を振り返る 第 4 期
14 7 /20 オンラインでの遊び、授業の可能性を考える
15 7 /27 前期のゼミを振り返る
授業の記録
　授業は、大きく 4 つの期に分かれて行った。中心となるのは、準備のための第 1 期と、実際
に作り込んで完成させる第 2 期である。ここを中心に記録する。
第 1期
　第 1 期は、以下の二つが目標である。 1 . 授業者と学生、学生同士の関係づくり。 2 . 授業者、
学習者が遠隔授業に慣れるである。突然遠隔授業になったため、学生はもとより、授業者も遠
隔授業についての進め方についての知見はない。慣れる必要がある。























　また、この第 1 期の様子は、授業者が実際に行ったことをもとに、『zoom で始める遠隔（オ



































































この日の授業では、 3 回生ゼミ生全員を YouTuber にした。遠隔授業が当たり前になってい
く時代に教師になろうとする学生たち。その彼らを YouTuber にした。
「今日は、皆さんに YouTuber になってもらいます。ちなみに、今まで YouTube に自分の動
画をアップロードしたことある人は？」
と聞く。予想はしていたが、 0 人であった。誰もしたことがない。彼らにとって YouTube は、
情報を受け取ったり消費するところであって、発信し生産するところにはなっていない。



















1 ．zoom のビデオを消して、 5 秒程度の動画を撮る。または、自分のスマホから探す。
2 ．YouTube に限定公開する。
3 ．完成したらビデオをつけて、チャットに動画の URL を貼る。
これだけである。
































1 ．分かれたグループで Googlemeet を使って話し合いをする。
























学生たちには、先週全員に YouTuber になってもらった。ものの10分で 5 秒の動画を撮影して、








小学生は、 1 、 2 年生、 3 、 4 年生、 5 、 6 年生の 3 つのチームに分けた。また、入学前の幼
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である。
1 ．これは幼児、児童に適切に快適に YouTube の鑑賞、遠隔授業の受け方のビデオを作る。













どれもオススメですが、 1 、 2 年生に向けてと、 3 歳児さんに向けて、 5 歳児さんに向けては
本当にびっくりしました。 3 歳児さんに向けて、 5 歳児さんに向けてのアニメーションのキャ
ラクターはオリジナルだそうです。 3 歳児さんに向けては 3 時間ぐらいで完成したとのことで
す。びっくり。
（1） 1 、 2 年生に向けて
https://youtu.be/OmtTHEG_z5o
（2） 3 、 4 年生に向けて
https://www.youtube.com/watch?v=99F5qK-1_9A&feature=share
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6 / 1 　　Ver.1 版を見て考える











































































































































































































































































































図 3 　間違い探し 1
図 4 　間違い探し 2




























「Society 5.0 は、人工知能（AI）、ビッグデータ、Internet of Things（IoT）、 ロボティクス
等の先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられ、社会の在り方そのも
のが「非連続的」と言えるほど劇的に変わることを示唆するものであり、第 5 期科学技術
基本計画（平成 28年 1 月22日閣議決定）で提唱された社会の姿である。」（16）
　しかし、教育は慣性の強いものである。去年と同じであれば問題ないとなることが多い。そ
こに、新型コロナウイルスによる強制的な授業スタイルの変更が起きた。遠隔授業である。

































（ 2 ）　“Application of See One, Do One, Teach One Concept in Surgical Training” Sandra V. Kotsis, 
MPH 1 and Kevin C. Chung , MD, MS 2 “Plastic and Reconstructive Surgery” 2013.5
（ 3 ）　たほいや、漢字ウォーリーを探せ、人生名言集、句会などの実践は、池田修『スペシャリスト直
伝！ 中学校国語科授業成功の極意』（明治図書　2017.3）に詳しい。
（ 4 ）　WITHNEWS 2016/08/16「急がば回れ」は本当か？　語源の舞台・琵琶湖で実験してみた
　https://withnews.jp/article/ f0160816003qq000000000000000W03j10601qq000013857A 2020.8.24 閲覧





（ 6 ）　文部科学省「GIGA スクール 構想の実現へ」












（13）　 3 , 4 年生向けのものは、削除済みである。




（16）　（文部科学省「Society 5.0 に向けた人材育成〜社会が変わる、学びが変わる〜　平成30年 6 月 5 日
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